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Cedarville University
2012 Baseball Schedule
Current Record
Overall Pct. Streak Home Away Neutral
38 ­ 13 .745 L2 14 ­ 4 16 ­ 6 8 ­ 3
Date Opponent Location Time/Result Details
3/1/2012  at Clearwater Christian (DH) Clearwater, FL W 6­0, W 13­1 (6) Details
3/3/2012  at Southeastern Lakeland, FL L 4­12 Details
Clearwater Invitational
3/5/2012   vs Neumann Clearwater, FL L 9­11 Details
3/6/2012   vs Upper Iowa Clearwater, FL W 3­1 Details
3/7/2012   vs Florida Christian Clearwater, FL W 9­7 Details
3/8/2012   vs Upper Iowa Clearwater, FL W 8­3 Details
3/9/2012   vs Oakland City Clearwater, FL W 16­1 Details
3/10/2012   vs East Stroudsburg Clearwater, FL W 12­9 Details
3/13/2012  Miami­Hamilton (DH) Cedarville, OH L 2­3, W 11­4 Details
3/16/2012  at Hiwassee Madisonville, TN W 5­0 (5; Rain) Details
3/20/2012  Ohio Christian (DH) Cedarville, OH W 9­2, W 3­2 Details
3/21/2012  Tiffin Cedarville, OH L 0­4 Details
3/23/2012  at Oakland City Oakland City, IN W 7­3 Details
3/24/2012  at Oakland City (DH) Oakland City, IN W 10­8 (9), W 13­4 Details
3/27/2012  Walsh (DH) Cedarville, OH W 8­7, W 3­1 Details
3/30/2012  at Salem International (DH) Clarksburg, WV W 16­0, W 7­0 Details
4/3/2012  at Cincinnati­Clermont (DH) Batavia, OH W 10­0 (5), W 10­6 Details
4/5/2012  at Notre Dame (Ohio) (DH) Lorain, OH L 0­1, W 4­0 Details
4/6/2012  Notre Dame (Ohio) (DH) Cedarville, OH L 2­3, W 8­2 Details
4/10/2012  at Walsh (DH) North Canton, OH L 2­7, L 8­11 Details
4/13/2012  Salem International (DH) Cedarville, OH W 11­0, W 5­4 Details
Cedarville Classic ­ Fifth Third Field
4/16/2012   vs Ohio Christian Dayton, OH W 11­1 Details
4/18/2012  at Malone (DH) Canton, OH W 5­2, L 0­5 Details
4/20/2012  Oakland City (DH) Cedarville, OH W 13­3, W 4­1 Details
4/21/2012  Oakland City Cedarville, OH W 18­3 Details
4/24/2012  at Wilmington Wilmington, OH W 19­9 Details
4/27/2012  Urbana (DH) Cedarville, OH L 4­7, W 6­5 Details
5/1/2012  Malone (DH) Cedarville, OH W 4­2, Game 2 Rained Out Details
5/5/2012  Urbana Cedarville, OH W 4­0 Details
5/5/2012  at Urbana Urbana, OH W 6­0 Details
NCCAA Midwest Regional
5/9/2012  at Spring Arbor (DH) Spring Arbor, MI W 4­2, L 2­3 Details
5/10/2012  at Spring Arbor Spring Arbor, MI W 3­0 Details
NCCAA National Tournament
5/16/2012   vs Emmanuel Mason, OH W 5­4 Details
5/16/2012   vs Southeastern Mason, OH W 1­0 Details
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5/17/2012   vs Nyack Mason, OH L 1­3 Details
5/17/2012   vs Olivet Nazarene Mason, OH L 5­6 Details
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